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	RUN-RUN 	Las máquinas de EL PUEBLO 
Con delectación, como siempre, 
hemos leído hoy el consabido 
«Run-Run», que publica Arturo 
Morí, en «El Liberal», de hoy. 
Arturo Mori, maestro de perio-
distas, y maestro de republicanos 
también, cada día, desde las co-
lumnas prestigiosas de «El Libe-
ral», deiMadrid, nos obsequia con 
una enseñanza. La República 
tiene en él un defensor encendido 
y fervoroso, que labora incansa-
ble por y para ella con el mejor 
de los entusiasmos. 
Cada día nos obsequia con una 
enseñanza. Su prosa suave, en la 
lucha política de cada instante, 
es el sedante que lima asperezas, 
el cauterio que restaña todas las 
heridas. Cada día, su «Run-
Run», escrito por una pluma bien 
templada que lleva en su acero 
aquel espíritu de nuestro Gra-
cián, sutil y refinado como él, va 
señalando de modo certero las 
«pifias» y las debilidades de nues-
tra ámada República. 
Ayer, un ayer sin precisar, ha-
blaba de cierto empacho de juri-
dicidad... 
Hoy, en su diaria sección, ob- 
Suscripción pública para 
ayudar a don Eduardo Ba-
talla en los gastos origina-
dos por el recurso inter-
puesto contra la sentencia 
ondenatoría dictada con-
tra él por esta Audiencia 
provincial; 
Pesetas 
D. Saúl Gazo Borruel. . 100 
N. N 	  100 
D. Sixto Coll, presidente 
de la Diputación. . . 	100 
D. José María Víu, vice-
presidente de la Dipu- 
tación 	  100 
D. Lorenzo Bescós, dipu- 
tado provincial . . . 	25 
«C. Montehermoso» . . 25 
D. José Jarne, empleado 
y periodista 	25 
D. Jesús Gascón de Go-
tor, farmacéutico y pre-
sidente de la Cámara de 
Comercio 	 25 
D. Agustín Sín Pueyo, 
maestro nacional. . . 	25 
D. Ramón Acín, profesor 
de la Normal . . . . 	25 
D. Eloy Sarasa, contra- 
tista 	  25 
D. Jorge Cajal industrial 	25 
Suma y sigue 	 600 
Cuantas personas de la población 
y provincia deseen contribuir a esta 
suscepción pueden enviar la canti-
dad por que se suscriban al director 
de EL PUEBLO, Coso de Galán, 21, 
segundo, Huesca. 
lleuublicallos: suscitaos a EL PUEBLO 
sequío inapreciable para el lector, 
que titula «El Engranaje», dice 
esto: «Y hoy se encuentra España 
con que en los centros ministeria-
les, judiciales y militares no está 
proclamada todavía la Repúbli-
ca». 
«Tantos siglos de monarquía 
tenían que producir el enquista-
miento de la injusticia». 
«Son muchos los asuntos que 
se fallan con un sentido viejo del 
Estado y del individuo, y a veces 
con intenciones poco favorables 
para el régimen». 
¿Porqué dirá esto Arturo Morí? 
El autor del «Run-Run», re-
publicano sin tacha ni mácula, es 
esencialmente observador. Mori, 
prestigioso de las letras y de la 
ciudadanía, ve y cuenta, siente y 
transmite. Transmite y hace ver... 
Corríjamonos todos. Hagámo-
nos perfectos todos. Si la cosa es 
posible hagamos perfectos todos 
los organismos. Tan perfectos y 
tan polcros como ese diario «Run-




Para conocimiento general 
LI•JIMMEMMIEWM111. 
Corno nadie ignora, el Tea-
tro Olimpia de Huesca ha sido 
facilitado hasta ahora, gratui-
tamente siempre, para todos los 
actos de propaganda política 
para los que ha sido solicitado, 
republicanos antes y en el ré-
gimen actual, católicos, socia-
listas, comunistas, etcétera. Con 
ésto se han venido dando prue-
bas de imparcialidad y condes- 
cendencia. 	• 
De aquí en adelante, existe 
el propósito de no concederlo 
para ninguna clase de actos de 
propaganda, siguiendo con ello 
el ejemplo e otros Teatros. 
No se ha de ocultar que mo-
tiva esta determinación, como 
una de sus causas principales, 
el temor de que el Teatro Olim-
pia, abierto para que el público 
oscense contemple diversas ma-
nifestaciones artísticas, pudie-
ra convertirse un momento si-
quiera en escenario de luchas 
intestinas. 
Así se hace constar para ad-





Anoche salió para Madrid el 
camión del distinguido señor Ta-
rradellas que ha de traer directa-
mente las máquinas, tipos de le-
tras y material integrante de los 
talleres de la «Editorial Popular, 
S. A.», propietaria de nuestro día-
rio republicano EL PUEBLO 
que dentro de breves días ha de 
sufrir una gran transformación 
en su formato. 
De la casa donde los talleres 
han sido adquiridos vienen dos 
mecánicos a montar las máquinas 
y hacer la distribución de todo el 
material que es indispensable pa-
ra el tiraje diario de nuestro pe-
riódico. Los locales amplísimos 
en que será instalada la, nueva 
imprenta, están dispuestos para 
no perder un día de tiempo en la 
colocación de las máquinas de las 
que ha de salir EL PUEBLO re- 
Gobierno 
Para agredir al médico, apa-
gan la luz del pueblo 
Comunica la Benemérita de 
Zaidín que 'sobre las siete v me-
dia de la noche el pueblo quedó 
completamente a obscuras. Te-
miéndose alguna intencionada 
avería en la línea, el pueblo orga-
nizó una brigada de inspección 
encontrando un poste de la con-
ducción aserrado en el suelo. 
Momentos después del apagón 
en una de las calles del pueblo 
era agradído violentamente el 
médico don Pablo Osamé Pujal 
por tres sujetos que estaban es-
condidos en las sombras. Los ve-
cinos Antonio Puertas Dabán y 
Ramón Sanvisín, que acompaña-
ban al médico, le defendieron, re-
sultando el Puertas con heridas 
en la cabeza, producidas por gol-
pe de palo, que fueron calificadas 
de pronóstico reservado. 
Los agresores se dieron,  a la fu-
ga„ lográndose detener a uno de 
ellos llamado Francisco Alegre. 
Leandra Pérez Barón 
Abogado 
Participa a su clientela y público 
haber trasladado su domicilio al 
Coso Bajo, 4, principal, izquierda. 
Teatro ®LIMPIA 
El domingo, acontecimiento ci-
nematográfico 
ESPERAME 
por el coloso del canto argentino, 
Carlos Gardel. 
mozado y con amplias informa-
ciones de la capital, provincia y 
resto de España. 
Esperamos que nuestros lecto-
res, a quienes estamos obligadísi-
mos por la benevolencia con que 
han esperado hasta este momen-
to, y por la confianza que han de-
positado en nuestras seguridades 
y promesas de nuestro mejora-
miento, habrán de justificar la pa-
sada etapa de deficiencias por que 
hemos atravesado y en adelante 
ayudarnos con su asiduidad y su 
apoyo recomendando la suscrip-
ción a EL PUEBLO que es y se-
rá, a costa del sacrificio de unos 
cuantos entusiastas republicanos, 
el diario que nació para estar en 
todo momento al servicio de la 
República. 
Republicanos: suscribimos a EL 
PUEBLO. 
Presentación de "Itatiuska", 
por el Orfeón 
Para asistir al —acontecimiento 
de esta noche en el Olimpia se 
han despachado casi todas las lo-
calidades. Quedan muy pocas y 
hay que suponer que éstas serán 
recogidas en las primeras horas. 
La expectación que existe por 
conocer la nueva actuación del 
Orfeón aumenta por momentos. 
Y si a esto se une el fin benéfico 
de la fiesta, cuyos ingresos se des-
tinarán a la humanitaria institu-
ción «011a de los pobres», el lleno 
absoluto puede darse por deseon-
tado. 
El incansable director del Or-
feón señor Lacasa Coarasa y to-
dos los simpáticos orfeonistas 
merecen gratitud de la ciudad por 
su rasgo caritativo, que tanto les 
enaltece. 
El reparto es el siguiente: 
Katiuska, señorita Riazuelo; 
Olga, señorita Martínez Olalla;  
Tatiana, señorita Izquierdo; Mis-
ka, señorita Urzola; Pedro Sta-
koff, señor Bencivenni; Príncipe 
Sergio, señor Moré; Coronel Bru-
novich, señor Oliván (L.); Señor 
Pich, señor Campo; Boni, señor 
Olíván (J.); Conde Ivan, señor 
Serena; Koska, señor Torrente; 
Comisario del oviet, señor Pue- 
o• 
Coro de aldeanas: Señoritas 
Arnal, Atarés, Aguarón, Urzo-
la, Calleja, Aquilué, Solanes, Mí-
ravé, Gracia, Cano, Puértolas 
Campo, Usieto y Martínez, No-
bles, soldados y campesinos. 
Intermedio: Danza rusa (de la 
ópera Boris Godounow), M. P. 
Mussorgski (orquesta solo). 
civil 
Esta noche en el Olimpia 
CIRCULAR A LOS ALCALDES 
des deberán publicar bandos re-
cordando a patronos y obreros de 
todas los industrias, incluso del 
trabajo agrícola, el cumplimiento 
de lo jornada máxima correspon-
diente, advirtiendo que las infrac-
ciones de estas disposiciones se-
rán sancionadas como determina 
la Ley. 
Lo que se pone en conocimien-
to de loe alcaldes, patronos y 
obreros, para su estricto cumpli-
miento. 
Huesca, 28 de Marzo de 1933.—
El presidente, José M.a Lacasa 
Coarasa. 
Ami clientela y al pú-
blíc© en general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA MÁXIMA 
AVISO S.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a la Pescadería Buo-
namisis), Teléfono 212. 
DE FUTBOL 
zaragozano no se aviene a jugar 
en Huesca el domingo mientras 
el Club local no responda a sus 
exigencias. 
Las especiales normas econó-
micas que se siguen en estos en-
cuentros, han creado un inconve-
niente de gran importancia, que 
quizás definitivamente sea quien 
nos impida presenciar una lucha 
emocionante el domingo en Vi-
lla Isabel. Se disputaba en este 
partido el título de subcampeón 
regional, ya que expulsado el 
organismos autónomos, las Em-
presas concesionarias de servicios 
públicos y los contratistas de 
obras municipales, provinciales o 
del Estado, TIENEN OBLI-
GACION d e asegurar dicho 
Athlétic por no acudir a Villa 
Isabel en cierta ocasión, y retira-
do el Jaca, sólo quedan el Amis-
tad (ya campeón), el Victoria y el 
Ciencia y Deportes. Como el Vic-
toria venció en primera vuelta a 
los oscenses por 1 a o, el Ciencia 
y Deportes para lograr el segun-
do puesto, con miras a un posi-
ble ascenso a segunda categoría, 
debería vencer el domingo a su 
rival por dos tantos de diferencia. 
Sabemos que las directivas de 
ambos Clubs, están activando las 
riesgo en la Caja Nacional. 
Comienza la obligación del se-
guro el día 1.0 de Abril próximo. 
Solicitudes e informes, en las 
Oficinas de la Caja de Previsión 
Social de Aragón. 
de Huesca: Coso Alto, 
¿Se celebrará el domingo un 
gran partido? 
Parece ser que puestos de acuer-
do el Ciencia y Deportes de Hues-
ca y el Unión Victoria de Zara-
goza, para celebrar el partido que 
les falta jugar el próximo domin-
go en Villa Isabel, y disputarse 
en él el segundo lugar del Cam-
peonato de Aragón de tercera ca-
tegoría, un tropiezo ha surgido gestiones iniciadas hace unos 
en la parte económica, y el Club días para que el partido se cele-
bre. El Ciencia y Deportes, a 
quien le interesa grandemente 
que tal ocurra, porque de no ju-
gar los dos puntos pasarían a 
poder del Victoria, confía en que 
este asunto se resolverá fácilmen-
te, proporcionando a sus socios y 
a los aficionados en general los 
momentos de satisfacción que ha 
de producir el interesante match 
a quienes lo presencien. 
El Ciencia y Deportes ha pro-
puesto para el arbitraje la siguien- 
Siendo numerosas las denun- 
cias y reclamaciones que se pre- 	Seguro directo contra el riesgo 
sentan ante estos Jurados mixtos de indemnización por íncapaci-
por infracción de la Ley de jorna- dades permanentes o muerte, pro-
da máxima de trabajo, recuerdo a ducidas por accidentes del traba-
los alcaldes de la provincia la jo. Las corporaciones municípa-
obligación que tienen de velar les y provinciales, el Estado, sus 
porque en cada localidad se dé 
estricto cumplimiento a la legís- Sucursal 
lacíón social vigente. 
Para mayor eficacia, los alcal- 
número 45.--Apartado, 17. 
Teatro Odeón 
S. A. G. E. 
El local de los grandes programas 
HAROLD LLOYD 
Garantiza a usted no podrá 
permanecer cinco minutos 
con seriedad en su última 
creación y única en esta tem-
porada, CI NEM A N I A. 
Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad del Centro 
Católíco de Huesca 
ANUNCIO 
La subasta de los empeños ven-
cidos y no retirados, se celebrará 
el domingo, día 2 de Abril, a las 
cuatro de la tarde. 
Embutidos del país, los mejores 
CASA SANTAMARIA 
Longaniza especial 
te terna: Lera, Velilla y Rivera: Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca 
Creada por ley de S de Octubre de 1932 
Coso de G. Hernández 
número S 
MEM 
2 	 EL PUEBLO 
Jurado mixto de la provin-








Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísimo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave.  
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
lair Almacenes LAFARGA.--Coso de García Hernández, número 8.-- HUESCA 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 Teatro ODEON 
EL SABADO: Día 1.° de Abril 
MAÑANA, SABADO: 	-- 	A 0'30 y 0'50 
Gran repris de la preciosa película, 
EL TENIENTE DEL AMOR 
Opereta sin igual de Robert Stolz, con Gustav FROHLICH 
y Dolly HAAS. 
El domingo: ¡Acontecimiento! ESPERAME, en español, por C. Gardel 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS : : 
Estreno del emocionante drama rural, 
SMALES DE ALARMA 
Magnífica ínterpretacíón de J. Arthur y L. Wolheím 
No deje Vd. de verla 
..1.1..11•0 /11/000 
EL PUEBLO 	 3 
Restaurant Bar Flor 
Lir Bar Oscense "ag 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas :',31 niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos ma- 
terial eléctrico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso O. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"DODGE BROTHEBS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
H U ESCA 
Tomás Castillón 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRA US 
La bradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha,.todas ellas 
de irmejoranle calidad 
Casa Cabrero 
Coso O. Hernández, 103 	TIf. 91-R 
HUESCA 
Anuncie nsled en el EL PUEBLO 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ  
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sel os cauchú elás-
tico, a inohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son sei vidosa las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de le Universidad, 8. Tel. 45 
HUESCA 
VONAMI 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
ligo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Agustín Delplán 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 
Contratistas 
Anunciada subasta construcción 
Escuela mixta CALLEN (Huesca), 
por 21.195 pesetas. Adjudica- 
. 	ción 15 de Abril. 
VERTEDERA 
COLO CON EL ARADO 
patentado por Luís Tomás Ríverola, de Bínéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Huesca 
EL 11,111 11111. 





AÑO 	 24 „ 
NUM VUELTO 10cets. 
a 
El proyecto de Congrega- 
ciones religiosas 
MADRID, 30.—A las cuatro 
de la tarde abre la sesión el señor 
Besteíro. En escaños y tribunas, 
escasa concurrencia. En el banco 
azul los ministros de Justicia y 
Estado. 
Se aplaza la aprobación del 
acta. 
Continúa el debate del proyec-
to sobre Congregaciones religio-
sas, 
El señor Arranz defiende un 
voto al artículo 14 y luego lo re-
tira. 
El señor Aizpun presenta una 
enmienda, solicitando que el Es-
tado no disponga de los bienes 
adscritos al culto católico. 
El señor Gomáríz, sin pedir la 
palabra, le contesta por la Comi- 
sión. Cuando lleva varios minu- 
tos hablando el presidente de la 
Cámara dice: El señor Gomáriz 
tiene la palabra. (Grandes risas). 
El señor Altabás interrumpe 
varias veces. Queda rechazada la 
enmienda por 125 votos contra 24. 
Se aprueba el artículo 14 y se 
suspende este debate. 
Se lee el proyecto de ley para 
exigir responsabilidades al Presi- 
dente de la República. Como no 
hay presentadas enmiendas ni 
votos particulares, queda aproba-
do el proyecto en su totalidad. 
En votación secreta se elige la 
Comisión de suplicatorios. 
La interpelación sobre la po-
lítica agraria 
Continúa la interpelación so-
bre la política agraria del Gobier-
no. 
Llega al banco azul el ministro 
de Agricultura. 
El señor Balbontín interviene. 
Califica de estrambote revolucio-
nario la ley de Reforma Agraria, 
diciendo que ha sido un engaño 
para el país, pues no se ha expro-
piado un palmo de tierra sin in-
demnización. Ataca el procedi-
miento de cultivo intensivo y ter-
mina diciendo que cuando la bur-
guesía no sabe hacer la revolu-
ción la hace y la hará el pueblo. 
Se suspende este debate y se en-
tra en el período de 
Ruegos y preguntas 
El señor Orozco habla de los 
sucesos de Hermígua y habla de 
su origen. Recuerda que mucho 
antes un periódico de aquellas 
islas ya anunciaba los sucesos 
ocurridos, achacándolos a varios 
elementos que unas veces, cuando 
les conviene se llaman socialistas 
y otras lo niegan. Pide que se re-
fuercen los puestos de la Guardia 
civil, en Canarias. 
El señor García Gállego acusa 
de parcialidad al gobernador de 
Córdoba que ha intervenido en el 
conflicto de los metalúrgicos en 
favór de los patronos. 
El señor Abad Conde habla de 
la huelga de estudiantes de Co-
mercio de Coruña y pide al mi-
nistro soluciones satisfactorias 
para los alumnos. 
El ministro de Instrucción Pú-
blica le contesta diciendo que los 
estudiantes con su actitud coac-
cionan al Gobierno y a las Cor-
tes. Ataca los exclusivismos de la 
enseñanza. 
El señor García Lozano hace 
una denuncia contra el goberna-
dor de Burgos. 
A las nueve de la noche se le-
vanta la sesión. 
INFORMACION POLITICA 
Una reunión de la minoría 
radical-socialista 
En los pasillos del Congreso se 
ha comentado la reunión que es-
ta mañana ha celebrado la mino-
ría radical-socialista para cono-
cer una propuesta importantísima 
de uno de sus miembros. 
Los periodistas, después de in-
cesantes trabajos, han conseguido 
averiguar lo ocurrido. 
El señor Galarza, presidente de 
la Firpe, ha pedido a la 'minoría 
que dictamine sobre su propuesta 
que tiende a solicitar del Gobier-
no que en su política se incline 
más a la izquierda. 
En esa propuesta dice: Que se 
aclare la implantación de la Re-
forma Agraria. Que se confeccio-
ne la legislación complementaría 
de esa ley. Que el Gobierno im-
pulse la legislación protectora del 
obrero. 
Que se reorganicen los servi-
cios de Orden público. Reforma 
urgentemente de la administra-
ción de Justicia para conseguir 
más rapidez en los procedimien-
tos. Que adopten medidas para 
la solución del paro obrero y que 
se apruebe inmediatamente el Es-
tatuto de Funcionarios. 
El señor Galarza, después de 
explicar con minuciosidad su 
propuesta, ha pedido a la minoría 
que la haga suya. 
Al conocerse el resultado de 
esta reunión ha habido quien ha 
hablado de crisis, pero los rumo-
res no han tomado cuerpo, por 
absurdos. 
Esta tarde el señor Galarza ha 
conferenciado en el despacho de 
ministros de la Cámara con los 
señores Azaña y Albornoz. 
Parece ser que les ha dado 
cuenta de su propuesta y que en 
principio la han aceptado. 
Las vacaciones parlamen- 
tarias 
Aun cuando se dijo que la Cá-
mara interrumpiría sus labores  
durante el verano, parece ser que 
el Gobierno tiene el propósito de 
pedir al Parlamento una vacacio-
nes que comenzarán el día 7 de 
Abril y terminarán el 3 de Ma-
yo, con objeto de que los diputa-
dos puedan dedicarse con inten-
sidad a la propaganda electoral 
en sus respectivas provincias. 
Aun cuando el Gobierno po-
dría decretar estas vacaciones, 
preferirá someter su propuesta a 
la aprobación de la Cámaca. 
Las minorías no guberna- 
mentales 
Hoy han vuelto a reunirse los 
jefes de las minorías que están 
frente al Gobierno. Han acorda-
do dirigir un manifiesto al país 
para dar a conocer su propósito 
de hacer recaer sobre el Gobier-
no toda la responsabilidad que se 
derive de la celebración de las 
elecciones estando en vigor la ley 
de Defensa de la República 
Mañana volverán a reunirse 
los citados parlamentarios. 
Creación de una Secretaría 
técnica 
La «Gaceta» publica un decre-
to creando en el ministerio de la 
Gobernación una Secretaría téc-
nica encargada de proponer y 
reorganizar los servicios de Poli-




Han sido dados de baja en el 
escalafón del Cuerpo de Prisio-
nes trescientos funcionarios que 
se encuentran excedentes volun-
tarios desde hace diez años y no 
han solicitado volver al servicio 
activo. 
Manifestaciones de Lerroux 
Al llegar el señor Lerroux al 
Congreso los periodistas le han 
rodeado para pedirle las acostum-
bradas declaraciones. El diputado 
señor Centeno ha dado cuenta al 
jefe radical que en Guilena (Se-
villa) se habían celebrado eleccio-
nes para el nombramiento de fis-
cal municipal, votando por vez 
primera las mujeres. 
El resultado de la votación ha 
sido: 923 votos los republicanos, 
y dos votos los socialistas. 
El señor Lerroux ha contesta-
do: No cabe duda que ha sido un 
acierto el conceder el voto a la 
mujer. Estas verán que para que 
no haya guerra sino paz en los 
hogares no hay nada como la Re-
pública y dentro de ésta el partido 
radical. 
Se ha despedido de los repor-
tera diciendo que no tenía noticia 
alguna que eomentar. 
El entíerro del actor Morano 
Barcelona.—Se ha celebrado el 
entierro del ilustre actor don 
Francisco Morano. El acto ha 
constituído una imponente ma-
nifestación de duelo. 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
Ha quedado aprobado el articulo 14 de la 
Ley de Congregaciones religiosas 
Primavera 1933 
REALIZAMOS TODAS LAS EXISTENCIAS 
El día 1.° de Abril empezará 
nuestra -venta extraordinaria 
Lanas I Lanas 1 Lanas 
SURTIDOS COMPLETOS 
COLORIDOS INMENSOS 
SELECCION DE ARTICULOS INDICADOS POR LA MODA 
No compre su -vestido sin antes ver todo 
lo que presentan en la actual temporada 
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